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Reunión del Comité Permanente 
de la Sección de América Latina 
y el Caribe de la IFLA (IFLA-LAC)
El Comité Permanente de la Sección de América Latina y el Caribe de la IFLA realizó con éxito 
entre los días 17 y 19 de agosto en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, sus reuniones como parte de las sesio-
nes del Congreso Mundial de Bibliotecas
En esos encuentros sus miembros tomaron 
acuerdos trascendentales para esta área geográfi-
ca, como fue la elección de Sueli Mara Soares Pinto 
Ferreira de Brasil, como Presidenta de IFLA-LAC 
para el período 2015-2017 y al argentino, Luis Pes-
tarini como Secretario.
También se aprobó que la celebración de la 
próxima reunión presencial del comité en el mes 
de marzo de 2016 se efectúe en Panamá, así como 
la organización de los dos cursos del Programa de 
capacitación para desarrollar asociaciones biblio-
tecarias fuertes (BSLA, sus siglas en inglés), emi-
tiendo uno en Español y otro en Inglés, los cuales 
se efectuarían del 13 a 18 de marzo de 2016 igual-
mente en el país istmeño.
Entre los temas analizados estuvo la propuesta 
del Plan de acción 2015-2017 de la Sección de IFLA-
LAC, elaborado a partir de las estrategias generales 
e iniciativas del Plan de la IFLA (2016-2021). En ese 
contexto se presentó a su nueva presidencia.
Este plan contempla la ejecución de ocho pro-
yectos que se insertan a partir de las direcciones 
estratégicas de esta zona geográfica, fundamen-
tados desde la información y el conocimiento, la 
preservación de la herencia cultural, y la capaci-
tación. 
Todo lo anterior implica la realización de múlti-
ples actividades importantes para el desarrollo de 
la IFLA-LAC como son: 
• Fomentar una concientización acerca del papel 
de las bibliotecas como agentes de desarrollo y 
garantía de acceso a la información y su inclu-
sión dentro de la Agenda de desarrollo sosteni-
ble 2030 de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU); 
• Analizar el impacto de la sección de IFLA-LAC 
en la región y, en el desarrollo de sus servicios 
y productos de información durante los últimos 
cuarenta años;
• Fortalecer las asociaciones nacionales de biblio-
tecarios de la Región LAC a través del programa 
(BSLA);
• Aumentar la participación de las asociaciones 
nacionales, regionales y/o de los profesionales 
de la información de las distintas áreas especia-
lizadas en el IFLA-LAC; 
• Dar visibilidad a los servicios de las bibliotecas y 
a las actividades bibliotecológicas de la Región, 
entre otras acciones.
Con la elección de un nuevo comité comienzan 
una nueva etapa de cuatro años, a partir de la 
clausura del Congreso IFLA 2015-, los colegas Sueli 
Mara Soares Pinto Ferreira (Brasil), Bárbara Lazo 
Rodríguez, (Cuba), Belén Martínez González (Es-
paña), Jesús Lau (México) y Elmelinda Lara (Trini-
dad y Tobago), dirigirán el nuevo plan de trabajo 
para potenciar la labor bibliotecaria de la región.
Para ampliar sobre quienes nos representan en 
IFLA-LAC consulte la siguiente página web del si-
tio de IFLA:
Foto 1.
Sesiones del Congreso Mundial de Bibliotecas 
en Ciudad del Cabo 2015.
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Próximos eventos de IFLA-LAC
IFLA-LAC, organiza su reunión satélite como parte 
de las actividades del Congreso Mundial de Biblio-
tecas 2016, en colaboración con OCLC, en Colum-
bus, Ohio (Estados Unidos). La efectuará el día 11 
de agosto de 2016 bajo el título “Future of Libraries: 
What will Content and Services Be in 2030?”
Servicio disponible ya, para todo 
el profesional de la información: 
pregunte al bibliotecario
Estimado (a) colega
Este es un servicio noticioso que llega a la comu-
nidad bibliotecaria u otros profesionales vincula-
dos con la información, vía correo electrónico para 
promover en América Latina y El Caribe la activi-
dad de IFLA y llega por cortesía del Centro Nacional 
de Información de Ciencias Médicas de Cuba en 
colaboración con la Sección de América Latina y El 
Caribe de ese organismo internacional (IFLA LAC).
Un servicio, dinámico y amigable, que no re-
quiere de tecnologías sofisticadas para recibirlo, 
favorece la discusión colectiva, reduce la barrera 
idiomática y estimula el préstamo inter biblioteca-
rio digital, así como promueve el flujo de conoci-
miento en la zona sobre las tendencias actuales de 
esa entidad y favorece la comprensión de acciones 
a nivel nacional e internacional.
¡Le agradecemos reenviar este servicio noticio-
so a actores del estado, la sociedad civil o personas 
interesadas en su entidad, comprometidas con el 
“acceso a la información” en su país!
Reciba el plegable promocional del servicio o 
la versión PDF de los números emitidos, solo debe 
responder el correo con la palabra “Plegable” o 
“PDF” en el cuerpo del mensaje y se lo enviaremos 
a la mayor brevedad.
¡Será un placer atenderle!
La IFLA está integrada por miembros de diferen-
tes “Categorías y afiliaciones”, entre los que se 
encuentran las asociaciones bibliotecarias a nivel 
global, las instituciones de información, indivi-
duos a título personal, y alumnos de las ciencias de 
la información, entre otros. ■
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Encuentro Científico 
Bibliotecológico / 2016
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, 
subsede de la Feria del Libro 
de La Habana / Febrero 2016
La Asociación Cubana de Bibliotecarios, con el coauspicio de la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí, convoca a su Encuentro Científico Bi-
bliotecológico que tendrá lugar febrero, durante la 
celebración de la xxv Feria Internacional del Libro 
de La Habana/2016, en la Biblioteca Nacional de 
Cuba, con el tema general “Las bibliotecas en la so-
ciedad de la información y el conocimiento: Conti-
nuidad y nuevos roles”.
Las temáticas principales del evento serán:
• El valor social de las bibliotecas y su historia.
• Los servicios bibliotecarios en el nuevo con-
texto.
• Desarrollo sostenible y bibliotecas.
• Comunicación institucional. Garantía del éxito. 
• Nuevos roles del trabajador de la información.
• Estudios de colecciones
Modalidades de presentación:
• Ponencias
• Conferencias
• Mesas redondas
El idioma oficial de trabajo del evento será el es-
pañol.
Indicaciones para el envío 
de las propuestas
Los trabajos deberán ajustarse a las temáticas del 
evento y deberán estar identificados de la siguiente 
manera:
• Nombres y apellidos del autor o autores.
• Título.
• Institución que representan.
• Ciudad.
• País.
• Correo electrónico y teléfonos.
• Las propuestas no excederán las 15 cuartillas 
en formato carta (8½ x 11) con letra Arial 12 a 
espacio y medio entre líneas, en Word 2003 o 
2007.
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